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astaka padang sekolah, 
membersihkan kawasan 
perkampungan serta kawasan 
tanah perkuburan Islam dan 
bukan beragama Islam, yang 
turut mendapat kerjasama 
penduduk kampung. 
Ketua Kampung Napong 
1 Mazlan Osman, Pengerusi 
PIBG Rapilin Paiman dan PK 
HEM SK Napong Arif Tuan 
Sulaimanmerakamkan ucapan 
penghargaan dan terima kasih 
kepada pihak UMS kerana 
Z N berucap mewakiJi 
penduduk. 
memilih Kg Napong 1 sebagai 
lokasi melaksanakan program 
itu tahun ini. 
"Program Pelajar UMS 
Turun Padang Masuk 
Kampung dapat memupuk 
perpaduan, permuafakatan 
dan ikatan silaturahim antara 
penduduk dan pelajar UMS, 
sekali gus men;adi contoh 
serta motivasi kepada pelajar 
RAPILI (kiri) menerima cenderahati disampaikan Fauzi. 
di SK Napong agar belajar 
bersungguh-sungguh bingga 
ke institut pengajian tinggi," 
kata Arif. 
"Permuafakatan ini 




Sementara itu, Pengarah 
Program yang juga ketua 
rombongan VMS, Fauzi 
Sarjono berterima kasih di 
atas sokongan serta kerjasama 
penduduk Kg Napong 1, 
yang membantu menjayakan 
program ;ulung kali diadakan 
itu. 
"Program ini banyak 
membantu para pelajar UMS 
117 pelajar serta pensyarah UMS disambut mesra oleh penduduk Kg Napong 1. 
SAMBU tamu dengan tarian sumazau oleh PIBG SK Napong. 
menimba ilmu pengetahuan 
serta pengalaman baharu 
dari segi pergaulan, budaya 
sosial, sosio ekonomi serta 
kehidupan masyarakat di luar 
bandar. 
"Kita mengharapkan 
semua pengalaman yang 
diperoleh dapat membantu 
pela;ar mengikut bidang 
masing-masing serta 
mengaplikasikannya dalam 
kehidupanapabila keluar dari 
universiti keIak," kataJ'a. 
